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      1枚の学生証を預けた場合         学生証を複数枚所持していた場合 
                         （第三者が複数名いる場合も想定される） 





  これまで 16年にわたり本学独自の機能を追加してきたことで，システム更新の際に必要とす
る作業時間が増加する一方であった。そこで，今回システム改修前に不要となったプログラム
を見直すことで，改修にかかる作業時間の効率化を図った。 



































              出欠データの収集・展開 
      












































証データの先頭 2バイトを削り，後ろに発行回数 2バイトを付加した（図 6）。なお，フォーマッ
ト変換後ファイル（YKSD.MAS）ファイルにも発行回数を追加した（図 7）。 
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改修前のフォーマット変換後ファイル     改修後のフォーマット変換後ファイル 






3. 結果     
 出席管理システム改修による複数枚使用検出アラートにより，2019年度後期講義期間中（2019
年 9～12 月）に学生証を複数枚使用している学生が 42 名検出された。2～4 年生の複数枚所持が
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